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het middeleeuwse  centrum  van Asse. Romeinse  sporen  zijn 
  
 
mogelijk  in  mindere  mate  te  verwachten.  Middeleeuwse 
sporen  kunnen  wel  verwacht  worden  met  enige  zekerheid 
gezien de nabijheid van het middeleeuwse centrum van Asse. 
Wetenschappelijke vraagstelling:  De  vraagstelling  van  het  onderzoek,  geformuleerd  in  de 
bijzondere  voorwaarden,  is  gericht op de  registratie  van de 































‐ Wat  is  de  potentiële  impact  van  de  geplande  ruimtelijke  ontwikkeling  op  de waardevolle 
archeologische vindplaatsen? 
‐ Voor  waardevolle  archeologische  vindplaatsen  die  bedreigd  worden  door  de  geplande 
ruimtelijke  ontwikkeling:  hoe  kan  deze  bedreiging  weggenomen  of  verminderd  worden 
(maatregelen behoud in situ)? 
‐ Voor  waardevolle  archeologische  vindplaatsen  die  bedreigd  worden  door  de  geplande 
ruimtelijke ontwikkeling en die niet in situ bewaard kunnen blijven: 
o Wat  is  de  ruimtelijke  afbakening  (in  drie  dimensies)  van  de  zones  voor 
vervolgonderzoek? 
o Welke  aspecten  verdienen  bijzondere  aandacht,  zowel  vanuit  methodologie  als 
aanpak voor het vervolgonderzoek? 
‐ Welke vraagstellingen zijn voor vervolgonderzoek relevant? 
‐ Zijn  er  voor  de  beantwoording  van  deze  vraagstellingen  natuurwetenschappelijke 








vermoedelijk  brandrestengraf  en  één  duidelijke  en  een  tweede  mogelijke 
baksteenoven.  Op  verschillende  plaatsen  bevonden  zich  eveneens  recente 
verstoringen (sporen die op basis van de vulling, scherpe aflijning en inclusies in de 
20e eeuw kunnen gedateerd worden). Slechts enkele sporen konden ruw gedateerd 
worden  op  basis  van  aangetroffen  vondstmateriaal.  De  meeste  sporen  bevatten 








































































de  bescherming  van  het  archeologisch  patrimonium,  inclusief  de  latere  wijzigingen)  en  het 
uitvoeringsbesluit van de Vlaamse Regering van 20 april 1994, is de eigenaar en gebruiker van gronden 
waarop zich archeologische waarden bevinden, verplicht deze waarden te behoeden en beschermen 































































































































een  stuk  zachter  was.  Tijdens  de  ijstijden  werd  sneeuw,  zand  en  leem  in  het  toenmalige 
toendralandschap  uit  de  bovenste  bodemlagen  opgeblazen  door  de  overheersende  noord‐  en 
noordwestelijke winden en over geheel Midden‐België als een dekmantel afgezet. Deze dekleem stamt 
voornamelijk uit het Weichseliaan (116.000 tot 11.700 BP ) en kan in twee fasen opgedeeld worden, 
namelijk  het  Hesbayaan  en  het  Brabantiaan.  Het  Hesbayaan  stamt  uit  de  eerste  fase  van  het 

































afgezet  waarna  deze  grotendeels  ter  plaatse  bleef  liggen.  Zowel  het  Brabantleem  als  het 
Haspengouwleem is over het algemeen asymetrisch op de hellingen van de vele dalen afgezet, wat van 





Brabantiaan  afgezette  leem werd  door  de  toegenomen  neerslag  ontkalkt  (in  tegenstelling  tot  de 
onderkant van het pakket en de Haspengouwleem). Tevens nam de erosie vanaf deze periode weer 
toe, hetgeen sterk werd versterkt door de door de mens veroorzaakte ontbossing van het landschap. 
Hierbij werd  colluvium  in  de  valleien  en  depressies  afgezet.  In  rivier‐  en  beekdalen werd  tevens 
alluvium afgezet. 
 
Volgens  de  tertiairgeologische  kaart9  1:50.000  komt  in  het  plangebied  de  Formatie  van  Sint‐



































Volgens  de  quartairgeologische  kaart12  komen  in  het  plangebied  eolische  afzettingen  van  het 
Weichselien  (Laat‐Pleistoceen), mogelijk  Vroeg‐Holoceen  (ELPw)  en/of  hellingsafzettingen  van  het 

















































er waarschijnlijk een periode van    immigraties plaats. Verschillende  toponiemen  in Asse wijzen op 





















































































Een  andere belangrijke bron  van  informatie  is het historisch  kaartmateriaal. Om na  te  gaan of er 







geen  bebouwing  geweest  is.  In  de  beginperiode  van  de  cartografie werden  voornamelijk  grotere 
nederzettingen en belangrijke bouwwerken zoals kerken, kloosters en kastelen weergegeven, en was 
er geen of weinig aandacht voor de “gewone bewoning”/burgerlijke architectuur. Pas vanaf de 19de 
eeuw  verschijnen  de  eerste  gedetailleerde  kaarten.  Mogelijk  eerder  aanwezige  middeleeuwse 
structuren waren misschien reeds verdwenen.  









De  geraadpleegde  19de  eeuwse  kaarten  vertonen  allen  eenzelfde  beeld.  Er  bevinden  zich  twee 
gebouwen  binnen  het  plangebied.  Op  de  Atlas  der  Buurtwegen  en  de  Popp‐kaart  zijn  de 
perceelgrenzen ook zichtbaar. Verder leveren deze kaarten geen extra informatie. Het terrein en de 

























bevindt  zich  een  gebouwtje, mogelijk  gaat het hier om een  kleine  schuur. Dit  gebouw was bij de 







In  en  rond  het  nabijgelegen  cultureel  centrum  Oud  Gasthuis  en  de  bibliotheek  zijn  reeds 
archeologische  sporen  gevonden,  voornamelijk  te  dateren  in de  (late) middeleeuwen. Het  terrein 
bevindt  zich  in  de  periferie  van  de  Romeinse  vicus  en  het  Middeleeuws  centrum  van  Asse.  Het 
plangebied  zelf  ligt grotendeels op een plateau en helt af naar het noordoosten en  licht naar het 
oosten.29 








































In  de  omgeving  van  het  plangebied  zijn  er  verschillende  vindplaatsen  te  zien  op  de  CAI33.  Ten 
noordwesten  bevindt  zich  een  onderzoeksgebied  aan  de  Prieelstraat.  Hier  werden  sporen  van 











































veldprospectie,  metaaldetectie,  geofysisch  onderzoek,  booronderzoek)  uitgevoerd  werden37.  Zo 
werden in de Krokegemseweg38 en aan de Mergelweg, Prieelstraat39 en Kalkoven40 en aan de overzijde 





andere  lokale  Romeinse  wegen.  Ook  de  Romeinse  weg  van  Rumst  naar  Asse  werd  vermoedelijk 
aangetroffen door middel van de ontdekking van twee parallelle afwateringsgrachten. De economie 
wordt  vertegenwoordigd  door  vondsten  van  leemwinningskuilen,  pottenbakkerijen  met  talrijke 
afvalkuilen,  silo’s  en  voorraadkuilen.  Bewoningsporen  waren  aanwezig  in  de  vorm  van 
gebouwplattegronden  en  waterputten.  De  vondst  van  een  spitsgracht  kan  mogelijk  gerelateerd 
worden aan de afbakening van de Romeinse nederzetting. Ook waren talrijke vondstenconcentraties 










Het  plangebied  is  gelegen  op  een  hoge  en  droge  plaats  in  het  landschap  en  had  mogelijk 


























































aanwezigheid  van  een  gebouw,  een  wegeltje  en  een  afspanning  voor  dieren.  Er  werd  796,4  m2 
onderzocht in 8 werkputten, waarbij ook drie kijkvensters werden aangelegd. Werkputten 1 tot en met 































De  sleuven werden  aangelegd met  behulp  van  een  kraan  op  rupsbanden  van  21  ton met  gladde 
graafbak van 2 m. In elke sleuf werd machinaal één vlak aangelegd op het archeologisch relevante en 












In  verschillende  werkputten  werd  een  diepere  profielput  aangelegd  waarbij  min.  60  cm  van  de 
moederbodem  zichtbaar  was.  De  locatie  ervan  stond  in  functie  van  het  inzicht  in  de  lokale 
bodemopbouw  (en de diepte van verstoring). Bij elke profielput werd de absolute hoogte van het 
(archeologisch) vlak en van het maaiveld genomen en op het plan aangeduid. Deze bodemprofielen 
























werden  opgemeten,  opgekuist,  gefotografeerd  en  beschreven  per  horizont  op  basis  van  de 
bodemkundige registratie‐ en beschrijvingsmethodes.  
Meteen na  afloop  van het onderzoek werden de proefsleuven  gedicht om  verdere degradatie  en 






















































door  middel  bodemprofielregistratie.  Rekening  houdende  met  de  natuurlijke,  archeologische  en 
technische omstandigheden werden de profielen over de hele site gelijkmatig verspreid (Figuur 13). 















































gebioturbeerd.  Onderaan  bevond  zich  de  tweede,  dunnere  (20  cm)  colluviale  horizont  (3Cg).  Hij 
bevatte  maar  weinig  baksteenspikkels,  een  beetje  mangaankorrels  en  was  ook  tamelijk  sterk 
gebioturbeerd. De  textuur bestond uit  zwak  zandig  leem  (Lz1). De  vijfde horizont  (4Cg1) was een 




tussen  deze  en  de  laatste,  4Cg3‐horizont  (132  cm  onder  maaiveld)  werd  onverwacht  een  stuk 














































zich  de  tweede  bouwvoor  horizont  (1Ap2),  die  redelijk  veel  baksteenspikkels  en  kleine  stukken 
houtskool  bevatte.  Er  werden  ook  veel  boomwortels  aangetroffen  en  andere  bioturbaties.  De 
onderliggende  1Cg‐horizont  (46‐84  cm  onder  maaiveld)  vertoonde  kenmerken  van  colluviale 
afzettingen. Hij bevatte weinig stukken baksteen, was  iets minder gebioturbeerd en er werden ook 
minder  boomwortels  aangetroffen.  Deze  horizont  had  niettemin  een  echt  scherpe  ondergrens. 
Onderaan bevonden zich twee horizonten in de moederbodem: 3C1 en 3C2. Hun kleur was veel lichter, 



















































































helling  afgezet,  buiten  het  projectgebied.  Als  de  eerste  ontbossing  al  duizenden  jaar  geleden 
plaatsvonden,  dan  kon  de  geomorfologie  van  deze  helling  veel  veranderd  zijn  en  daarom  is  de 
verspreiding van de colluviale gronden onregelmatig.  
 



























































leem),  paalkuilen,  een  vermoedelijk  brandrestengraf  en  één  duidelijke  en  een  tweede  mogelijke 
baksteenoven. Op verschillende plaatsen bevonden zich enkele recente verstoringen. Er werden geen 
natuurlijke sporen geregistreerd. 











































































































































b) Romeinse tijd 
 
Enkele  sporen  (n=3)  kunnen  op  basis  van  het  weinige  vondstmateriaal  tot  de  Romeinse  periode 
gerekend worden. Twee greppels die werden aangetroffen in werkput 2 (sporen 2.1 en 2.2) leverden 






periode  gedateerd  worden  aangezien  diagnostische  stukken  ontbreken  en  het  enkel  om  kleine 
wandfragmenten  reducerend  gebakken  aardewerk  gaat.  Voorlopig  wordt  het  spoor  met  enige 
voorzichtigheid  in  de  Romeinse  periode  gedateerd.  In  spoor  1.3  werd  geen  vondstmateriaal 
aangetroffen.  
















geen  extra  vondstmateriaal  aangetroffen,  waardoor  de  datering  ook  niet  met  zekerheid  kon 
vastgesteld worden. Voorlopig kan dit spoor mogelijk in de Romeinse periode gedateerd worden. 



























































































spoor  1.2. Deze  laatste  kuil  bevatte  echter wel  vondstmateriaal  dat  in  de  Romeinse  periode  kan 
gerekend worden. Echter lijkt dit spoor sterk qua grootte, vulling en kleur op spoor 1.1 dat in de late 
middeleeuwen  gedateerd werd, waardoor  de  vraag  kan  gesteld worden  of  het  niet  om  residueel 
materiaal gaat.. Het aardewerk dat in deze kuil aangetroffen werd is zeer gefragmenteerd, en bestaat 
uit  twee  kleine  wandfragmentjes  en  een  sterk  verweerd  randfragment  reducerend  gebakken 









lijkt  de  wand  gedeeltelijk  uitgebroken  te  zijn.  De  vulling  zelf  bestaat  uit  een  vrij  puinrijke, 








































d) Nieuwste tijd 
 









Het  is  wel  duidelijk  dat  de  sporendensiteit  het  grootst  is  in  de  westelijke  helft  van  het 
onderzoeksgebied.  Er  kan  hier  een  artisanale  zone  uit  de  late  of  postmiddeleeuwen  afgebakend 
worden,  die  als  basis  zal  dienen  voor  de  voorgestelde  advieszone  (zie  6.2  Advies).  Binnen  deze 
afbakening zijn er ook twee parallel lopende greppels uit de Romeinse periode aanwezig, die mogelijk 
een activiteitenzone uit deze periode afbakenen.  






















































vondsten  werden  quasi  allemaal  in  de  vulling  van  de  sporen  gevonden  en  werden 
geregistreerd  onder  13  vondstnummers  (per  inzamelcategorie:  aanleg  vlak,  coupe  of 
afwerking spoor). Het metaal is echter allemaal afkomstig van één kleine munitiedump in een 
recent gegraven kuiltje. Deze vondsten werden ingemeten als puntvondst 1 (PV1). Dit ‘spoor’ 
werd  ingemeten  als  een  recente  verstoring.  Voor  alle  vondsten  in  een  spoor  werd  één 
vondstnummer uitgeschreven voor het hele vondstensemble. 
 






Vondstnummer Werkput Profiel Spoor Categorie Beschrijving Datering 
1 1 1.1 
onderste 
laag AW 1 wandfragment handgevormd aardewerk MET 
2 1  1.1 AW 5 wandscherven steengoed met zoutglazuur LME (15e-16e E) 
2 1  1.1 AW 
1 wandfragment handgevormd aardewerk, 
residueel Romeins? ROM? 
2 1  1.1 BKER 1 baksteenfragment LME (15e-16e E) 
3 1  1.2 AW 
1 rand en 1 wandfragment van zelfde individu, 
handgevormd, Romeins, redelijk verweerd ROM? 
3 1  1.2 BKER 1 baksteenfragment, mogelijk tegulafragment ROM? 
4 1  1.4 BKER 3 baksteenfragmentjes LME? 
4 1  1.4 AW 1 wandscherf reducerend gebakken aardewerk ROM?/LME? 
5 1  1.7 AW 1 randfragment grape, rood geglazuurd LME-NT 
6 2  2.1 AW 
3 wandfragmenten reducerend gebakken 
aardewerk, 1 handgevormd, 2 gedraaid ROM 
7 2  2.2 AW 
5 wandfragmenten reducerend gebakken 
aardewerk ROM 
7 2  2.2 BKER 3 Tegulaefragmenten ROM 
8 2  2.6 AW 1 wandfragment rood geglazuurd aardewerk LME-NT 
9 4  4.2 AW 
2 wandfragmenten reducerend gebakken 
aardewerk, gedraaid ROM/ME? 
10 7  7.1 AW 
1 bodemfragment bord, Industrieel witbakkend 
aardewerk met florale versiering op spiegel 19e-20e E 
11 7   BKER 
3 fragmenten reducend gebakken aardewerk, 
dakpan? Verspit materiaal ROM? 
12 8  8.1 AW 
3 wandfragmenten handgevormd aardewerk, 
rode buitenzijde, zwarte binnenzijde, vrij grof 
verschraald met organisch materiaal MET 
13 7  PV1 MET 
14 mauser patronen, WOI, Stempeling 






































met  eenvoudige  uitstaande  rand  aangetroffen.  Spoor  4.2  bevatte  ook  nog  enkele  kleine 
aardewerkfragmenten  die  mogelijk  Romeins  of  middeleeuws  kunnen  zijn.  Deze 
wandfragmenten zijn te klein om een definitieve datering mogelijk te maken. Het gaat om 
twee  wandscherven  reducerend  gebakken  en  gedraaid  aardewerk  zonder  verdere 
diagnostische eigenschappen. 
 
Overige  vondsten  dateren  in  de  late middeleeuwen  en  postmiddeleeuwen. Deze werden 
aangetroffen in twee grachten en een leemwinningskuil in werkput 1. Het gaat hierbij vooral 
om  wandfragmenten.  In  leemwinningskuil  1.1  werden  vijf  scherven  steengoed  met 
zoutglazuur aangetroffen die allen afkomstig zijn van hetzelfde individu. Het gaat hier om een 
kan die vermoedelijke tussen de 15de en de 16de eeuw kan gedateerd worden.  
In  gracht  1.7  werd  een  randfragment  van  een  grape  in  rood  geglazuurd  aardewerk 








het  Königliches  Arsenal  te  Spandau  in  1918  en  waarschijnlijk  achtergelaten  tijdens  de 













































de  bouwvoor  en  de  moederbodem  gedocumenteerd.  Lokaal  (profielen  7.1  en  8.1)  werden  er 






























































ingemeten, omwille van het feit dat ze minimaal in grootte en aantal waren. Het verschil met de 






sporen  gecoupeerd  die  een  diepere  bewaring  kenden  (tot  25  en  60  cm  (sporen  8.1  en  1.1 
respectievelijk)). Algemeen gezien kennen de sporen een goede bewaring. De sporen tekenden zich 
helder af ten opzichte van de moederbodem en de aflijning van de sporen was duidelijk.  
Er  werd  geen  verstoring  van  het  originele  vlak  opgemerkt.  Hoewel  er  verschillende  recente 
verstoringen  opgemerkt  werden  tijdens  het  vooronderzoek  is  het  sporenbestand  niet  heel  erg 




Er werden  twee  structuren  aangetroffen, namelijk de baksteenoven(s). Deze wordt  vergezeld  van 
verscheidene leemwinningskuilen. Sporen van bewoning werden niet aangetroffen, maar er werden 
wel  verschillende  greppels  aangetroffen  die mogelijk  een  indicatie  zijn  van  een  inrichting  an  het 

















































Er  is een dubbele greppel  zichtbaar die afwijkt van huidige perceellering, deze  is op basis van het 









op  een  site  in  de  ruime  omgeving  van  het  onderzoeksgebied  (Asse‐Prieelstraat)  reeds 






































































‐ Wat  is  de  vastgestelde  en  verwachte  bewaringstoestand  van  elke  archeologische 
vindplaats? 
De bewaringstoestand van de oven  is goed. Deze  is duidelijk  zichtbaar en  lijkt niet of  zeer weinig 











De  aangetroffen  sporen  van  baksteenovens  en  leemwinningskuilen  leveren  informatie  over  het 
productieproces  van  baksteen. Het  aantal  ovens  van  deze  categorie  die  systematisch  opgegraven 
























worden  is nog  steeds  beperkt.  Indien we  regionale  verschillen  en  chronologische  evoluties willen 
kunnen opstellen is een grondig onderzoek van deze sporen van belang.52 
 





‐ Voor  waardevolle  archeologische  vindplaatsen  die  bedreigd  worden  door  de  geplande 






‐ Voor  waardevolle  archeologische  vindplaatsen  die  bedreigd  worden  door  de  geplande 
ruimtelijke ontwikkeling en die niet in situ bewaard kunnen blijven: 




















































































‐ Zijn  er  voor  de  beantwoording  van  deze  vraagstellingen  natuurwetenschappelijke 





















































een minimum  aan  stalen  te  nemen,  zodat  onderzoek  in  de  toekomst  nog  steeds  kan  uitgevoerd 
worden. Zo bijvoorbeeld in het kader van wetenschappelijk onderzoek door Agilas of externen. 
Het aantreffen van een, mogelijks twee ovenstructuren in de proefsleuven toont alleszins aan dat er 
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Spoor WP Vlak Interpretatie Vorm/breedte Kleur/materiaal Inclusie/afmetingen mat. Hom-Het./steVig-broos Textuur/mortel extra Datering Coupe J/N
1.1 1 1 Leemwinningskuil afgeronde rechthoek LBR BG GEVL HK1, VL1 het leem LME (15e-16e E) J
1.2 1 1 Leemwinningskuil afgeronde rechthoek LBR BG GEVL HK1, VL1 het leem ROM?
1.3 1 1 Greppel lineair LGR BG GEVL HK1, FE1, BIO2 het leem
1.4 1 1 Gracht lineair LGR BG GEVL HK2, VL1, AW1 het leem LME?
1.5 1 1 Kuil ovaal DGR, LGEBR GEVL HK1, VL1 het leem
1.6 1 1 Paalkuil vierkant LBRGR GE GEVL BIO2, HK1 het leem
1.7 1 1 Gracht lineair LBRGR GEVL AW1, HK2, FE2, BIO2 het leem LME-PME (15e-18e E)
2.1 2 1 Greppel lineair LGR BG GEVL AW1, FE2, BIO2 het leem ROM
2.2 2 1 Greppel lineair LGR BG GEVL AW1, HK1, FE2, BKER het leem ROM
2.3 2 1 Kuil rond DGR GEVL HK2, VL1 het leem
2.4 2 1 Paalkuil vierkant LGR GE GEVL HK1, BIO2 het leem
2.5 2 1 Leemwinningskuil rechthoekig DBR HK1, BST1 vrij hom leem
2.6 2 1 Leemwinningskuil onregelmatig LBR GEVL HK2, VL1 het leem LME-NT
2.7 2 1 Paalkuil vierkant DBR GEVL BIO1, VL1, HK1 het leem
3.1 3 1 Paalkuil vierkant DGR GE GEVL HK2, VL1 het leem
3.2 3 1 Paalkuil vierkant DGR GE GEVL HK2, VL2 het leem
3.3 3 1 Greppel lineair DGR GE GEVL HK2, BIO2 het leem
3.4 3 1 Leemwinningskuil rechthoekig LBR BG GEVL HK2, VL2, BKST1 het leem
3.5 3 1 Kuil rechthoekig LGR GEGR GEVL HK1, BKST1 het leem
3.6 3 1 Gracht lineair LBR BIO2, HK1, BKST1 hom leem
3.7 3 1 Grachtvulling? lineair ORRO GEVL VL3, HK2, BKST2 het leem Restant 
baksteenproducti
e?
3.8 3 1 Baksteenoven rechthoekig ORRO verbrande leemwand, 
ORRO GEVL
Puinige vulling, steenkool het leem Veldoven
3.9 3 1 Baksteenoven onbekend ORRO GR GEVL Als 3.8 ; VL3, HK2, BST3, steenkool het leem
4.1 4 1 Leemwinningskuil achtvormig DGR BR GEVL HK2, VL1, NST1 het leem
4.2 4 1 Kuil rond DGR GE GEVL BIO3, HK1, AW1 het leem Onderkant kuil ROM/ME? J
4.3 4 1 Paalkuil vierkant LGR GE GEVL BIO2, VL1, HK1 het leem
4.4 4 1 Kuil rond LGR GE GEVL HK2, VL1 het leem
4.5 4 1 Brandrestengraf Hkbandje met vulling LGE BG 
GEVL
HK3, VL1 het leem
4.6 4 1 Kuil LGEBR GEVL HK2, BIO2 het leem J
6.1 6 1 Kuil vierkant LBR BG GEVL FE2, BIO2 het leem
7.1 7 1 Greppel lineair LGRBR GEVL AW1, BKST1, HK1 het lemig Recente 
perceelgreppel
19e-20e E
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Vondst WP Vlak Profiel Spoor Vulling Categorie Context Aanvullende info Aantal Datering Datum
1 1 1 1.1 onderste laag AW AAVL 1 wandfragment MET 24/05/2016
2 1 1 1.1 AW COUPE 5 wandscherven Steengoed met zoutglazuur LME (15e-16e E) 24/05/2016
2 1 1 1.1 AW COUPE 1 wandfragment handgevormd, residueel Romeins? ROM? 24/05/2016
2 1 1 1.1 BKER COUPE 1 baksteenfragment LME (15e-16e E) 24/05/2016
3 1 1 1.2 AW AAVL
1 rand en 1 wandfragment van zelfde individu, handgevormd, 
Romeins, redelijk verweerd ROM? 24/05/2016
3 1 1 1.2 BKER AAVL 1 baksteenfragment, mogelijk tegulafragment ROM? 24/05/2016
4 1 1 1.4 BKER AAVL 3 baksteenfragmentjes LME? 24/05/2016
4 1 1 1.4 AW AAVL 1 wandscherf reducerend gebakken aardewerk ROM?/LME? 24/05/2016
5 1 1 1.7 AW AAVL 1 randfragment grape, rood geglazuurd LME-PME 24/05/2016
6 2 1 2.1 AW AAVL
3 wandfragmenten reducerend gebakken aardewerk, 1 handgevormd, 
2 gedraaid ROM 24/05/2016
7 2 1 2.2 AW AAVL 5 wandfragmenten reducerend gebakken aardewerk ROM 24/05/2016
7 2 1 2.2 BKER AAVL 3 Tegulaefragmenten ROM 24/05/2016
8 2 1 2.6 AW AAVL 1 wandfragment rood geglazuurd aardewerk LME-NT 24/05/2016
9 4 1 4.2 AW AAVL 2 wandfragmenten reducerend gebakken aardewerk, gedraaid ROM/ME? 24/05/2016
10 7 1 7.1 AW AAVL
1 bodemfragment bord, Industrieel witbakkend aardewerk met florale 
versiering op spiegel 19e-20e E 24/05/2016
11 7 1 BKER AAVL In recente verstoring
3 fragmenten reducend gebakken aardewerk, dakpan? Verspit 
materiaal ROM? 24/05/2016
12 8 1 8.1 AW AAVL
3 wandfragmenten handgevormd aardewerk, rode buitenzijde, zwarte 
binnenzijde, vrij grof verschraald met organisch materiaal MET 24/05/2016
13 7 1 PV1 MET AAVL In verstoring
14 mauser patronen, WOI, Stempeling 18/S67/P/3, Königliches 
Arsenal Spandau 1918 NT 24/05/2016
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Tekenvel Formaat WP Inhoud Datum aanmaak Gecontroleerd Gescand
1 A3 1/aug coupetekeningen en beschrijvingen 24/05/2016 24/05/2016 Ja
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